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Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadinya peningkatan tekanan darah secara terus-menerus baik sistolik maupun tekanan
diastolik. Prevalensi hipertensi pada penduduk Indonesia dewasa adalah sebesar 31,7%. Di Aceh dinyatakan bahwa hipertensi
menempati urutan ke enambelas dari 33 provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penderita
periodontitis pada pasien hipertensi ringan dan sedang di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross sectional dengan melihat diagnosis dari data medis pasien.
Pengukuran periodontitis dilakukan dengan memeriksa poket periodontal di bagian mesial 6 gigi,penelitian ini melibatkan 107
pasien hipertensi ringan dan sedang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 102 subjek pasien hipertensi (95,3%) tidak
mengalami periodontitis, sebanyak 5 orang pasien hipertensi mengalami periodontitis, 4 orang dengan kategori hipertensi stage 2
dan berjenis kelamin laki-laki. Disimpulkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi ringan dan sedang di Poli Penyakit Dalam
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tidak mengalami periodontitis.
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